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El desarrollo de la investigación “ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES DEL CONTADOR PUBLICO EGRESADO DE LA 
UNILIBRE PEREIRA FRENTE A LA DEMANDA LABORAL” se realizó 
durante los años 2011-2012 donde se buscaba realizar un análisis del 
desempeño laboral del egresado de contaduría pública de la Unilibre Pereira, 
de acuerdo a la realidad laboral y las competencias profesionales que exigen 
las empresas y el sector público en la ciudad de Pereira.  
Teniendo en cuenta lo anterior, se visualizó en el entorno laboral de la ciudad 
de Pereira que un porcentaje alto de los profesionales egresados en 
contaduría pública de la Unilibre están desarrollando labores ocupacionales 
ajenas a su competencia laboral y/o se encuentran inutilizando su verdadero 
potencial y perfil profesional debido a las exigencias de las empresas y/o a la 
competencia desleal de otros profesionales que no exigen que su salario sea 
de acuerdo a la profesión y responsabilidad que realizan. 
Para lograr lo anterior se aplicaron instrumentos de medición y recolección 
de información tales como la encuesta, manejo de datos estadísticos y base 







El siguiente trabajo fue elaborado con el fin de realizar un análisis de las 
competencias profesionales del contador público egresado de la Unilibre 
Pereira con el fin de detectar falencias o virtudes de la formación en la 
Unilibre Pereira para tener egresados de Contaduría Pública 100% 
competitivos en el mercado. 
 
Por medio de la investigación y la encuesta aplicada a lo largo de este 
trabajo se logró identificar el nivel de competencia en el mercado de 
estudiantes y egresados de la Unilibre Pereira, aplicando conocimientos y 
criterios vistos a lo largo de la preparación universitaria, los cuales conducen 
a estrategias de mejoramiento por parte de la Universidad. 
 
Para  la realización del proyecto se recopilo, analizó y se evaluó la 
información suministrada por los estudiantes, egresados, docentes y 
empresarios, con el propósito de determinar los objetivos de este análisis, 




1. TITULO DEL PROYECTO 
 
“Análisis de las competencias profesionales del contador público 
egresado de la Unilibre Pereira frente a la demanda laboral” 
 
Este análisis se realiza en el ámbito laboral de la Contaduría Pública para 
aplicar sus resultados en la formación de esta carrera en la Unilibre Pereira, 
mejorando su nivel competitivo frente al mercado en la ciudad de Pereira. 
 
2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
En la Unilibre Pereira se han elaborado tres estudios acerca del impacto del 
programa de contaduría, el impacto del contador en el medio y competencias 
a nivel latinoamericano, los títulos de los trabajos son:  
 EL IMPACTO DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE  SECCIONAL PEREIRA EN EL DESARROLLO DE 
LAS COMPETENCIAS LABORALES DE SUS EGRESADOS. (Año 2005). 
 LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA Y SU 
IMPACTO EN EL MEDIO (Año 2008). 
 LAS COMPETENCIAS DEL CONTADOR PÚBLICO PARA UN 
CONTEXTO LABORAL PARA AMÉRICA LATINA (Año 2010). 
En los trabajos se evidencia que se busca un acercamiento con el egresado 
con el fin de investigar su existencia en términos profesionales y ubicación, 
generando de igual forma una  motivación sobre lo que se requiere con el 
egresado y lo que se pretende con el proceso de acreditación de la 
Universidad Libre en ese tiempo. 
Indagando acerca de los comportamientos y elementos necesarios, se 
pretendía medir el impacto que generan los egresados en el entorno y el 
involucramiento de este con la universidad. 
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Con un estudio de campo que iniciaba con la actualización de la base de 
datos de egresados y con la aplicación de unas encuestas tomando como 
base los últimos 5 años al estudio, se pretendía definir la situación actual de 
la universidad en cuanto a la influencia que generan los egresados en el 
medio. Por otra parte se establecía una base de datos con múltiple 
información del egresado que sirviera como herramienta para otros 
programas y actividades a desarrollar por la universidad. 
A su vez se estudió el factor egresado del programa de contaduría pública de 
la Unilibre Pereira, para evaluar su impacto en el medio social y académico. 
Los resultados ofrecen información valiosa e importante para efectos de 
autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad del programa de 
contaduría pública. 
De igual manera los estudios abarcan las competencias esperadas en el 
contador público y su desempeño en el contexto laboral de los egresados, 
para evaluar cercanía o distancia entre dichas propuestas y los desempeños 
de sus egresados. Buscaban además, que los resultados ofrecieran 
información valiosa para una toma de decisiones en el programa de 
formación, en el perfeccionamiento de los programas educativos cuyo fin es 
formar mejores personas como trabajadores. 
 
 




La contaduría pública es una profesión multidisciplinaria1, que goza de ser 
complementada por el derecho, la economía, la administración, las 
matemáticas y otras ramas del conocimiento, que en ningún momento la 
hace dependiente de ninguna de ellas, dándole al contador público idoneidad 
para desempeñarse como gerente, administrador, asesor, auditor, revisor 
                                                          
1
 BERNA RICARDO VÁSQUEZ, Impacto de la Subjetividad de la Información Contable en la 
Ética Profesional, Filosofía de la Contabilidad, REVISTA LEGIS DEL CONTADOR Núm. 11  
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fiscal y demás cargos dentro de una empresa; tiene el privilegio de dar fe 
pública que lo compromete con la empresa, el gremio, su comunidad y el 
Estado2.  
En Colombia el Código de Ética Profesional del Contador Público se 
encuentra reglamentado en la Ley 43 de 1990 que comprende un conjunto 
de normas permanentes sobre ética a las que deben estar sujetos los 
profesionales de Contaduría Pública inscritos ante la Junta Central de 
Contadores, son principios básicos de ética profesional: Integridad, 
Objetividad, Independencia, Responsabilidad, Confidencialidad, Observancia 
de las disposiciones normativas, Difusión y Colaboración, Respeto entre 
colegas,  Conducta ética y por ultimo pero no menos importante 
Competencia y actualización profesional que es el elemento que garantiza la 
idoneidad necesaria para que los servicios comprometidos se realicen en 
forma eficaz y satisfactoria que tiene que ver con el conocimiento, lo que 
hace la diferencia entre un Contador de cualquier otro profesional.3 
Hablar de competencias de un profesional de contaduría pública es sinónimo 
de aprendizaje, constante actualización y  un mercado laboral al cual 
dirigirse, basta con mirar a  nuestro alrededor para darnos cuenta del 
desequilibrio existente entre la numerosidad de egresados de las 
universidades y la demanda laboral pero muchos de los problemas actuales 
de los profesionales de contaduría pública son provenientes  de la falta de 
competencia profesional las cuales podrían medirse con el bajo nivel de 
actualización, ya que algunos delimitan sus estudios hasta pregrados y no 
presentan interés en asistir a diplomados, seminarios, simposios, congresos 
ni presentar estudios de posgrados o maestría, aumentando de esta manera 
el déficit de formación académica en la región. 
Dentro del desarrollo el tema de las competencias profesionales del contador 
público egresado de la Unilibre, frente a la demanda laboral en la ciudad de 
Pereira y la región, es sumamente importante que el profesional esté 
consciente que la sociedad es la causante de las regulaciones éticas, por lo 
tanto la vida en sociedad es la que lo condiciona.  
 
                                                          
2 BERNA RICARDO VÁSQUEZ, Impacto de la Subjetividad de la Información Contable en la 





Hobbies y Roseau además de Spencer, llegan a la conclusión "es que el bien 
del hombre es el bien social y solo el bien general es bueno, los bienes 
particulares ceden ante esta realidad"4 , si esto es cierto y se cumple, es 
cuando se logra decir no, ante los chantajes de las compañías que ponen a 
temblequear el puesto del contador a cambio de faltar a su ética, o a realizar 
su trabajo por un salario que no va con su estatus profesional y su 
conocimiento, si este es consciente tendrá en firme que prima el interés 
general, sobre el interés particular y que por el conservar un cargo no le va a 
faltar a toda una comunidad y a un estado que están depositando en él toda 
la confianza y le confieren dar fe pública.  
Teniendo en cuenta lo anterior es relevante el aporte que hagan las 
universidades en la formación del Contador Público, investigando las 
necesidades que presentan las empresas que deben ser resueltas por este 
profesional para así mismo incluir en su plan de estudios temas que los 
capaciten para resolver problemas profesionales actuales destacándose en 
el mercado y logrando una alta competitividad laboral en sus egresados. 
Igualmente, mientras se mantenga en ejercicio activo, el Contador Público, 
deberá considerarse permanentemente obligado a actualizar los 
conocimientos necesarios para su actuación profesional y especialmente 
para aquellos requeridos por el bien común y los imperativos del progreso 
social y económico, pero en cuanto a la demanda laboral del contador 
público, las empresas pretenden en ocasiones omitir estos postulados y 
contratar a profesionales para múltiples desempeños con un salario por 
debajo a lo que su profesión y responsabilidad amerita y exige, lo cual 
trasciende la frontera de las competencias profesionales a una competencia 




¿El Perfil profesional y ocupacional de los egresados de contaduría pública 
de la Unilibre Pereira es competitivo frente a la demanda laboral de la 
región? 
                                                          
4
 SILIE GATON, José A. Ética Profesional. Publicaciones América, 9na. Edición, Año 1998.  
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3.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿El contador público de la Unilibre Pereira, cuenta con las suficientes 
competencias profesionales para enfrentar los retos de una sociedad laboral 
y empresarial cambiante? 
 
¿El entorno empresarial, público y comercial de la Ciudad de Pereira está en 
capacidad de valorar y retribuir adecuadamente el desempeño profesional y 
laboral de los egresados de contaduría pública de la Unilibre? 
 
¿El contador público egresado de la Unilibre Pereira, se orienta más por su 
código de ética profesional y por las competencias adquiridas que por la 
presión de la competencia desleal? 
 
¿El contador público Unilibrista busca un salario que se ajuste al estatus de 
su profesión por encima de la presión del desempleo y la demanda laboral 




El trabajo de investigación se efectuó en la ciudad de Pereira para el 
desarrollo del trabajo de campo, en equipo con la Unilibre Pereira, 
específicamente en la carrera de pregrado de Contaduría Pública, 
encuestando estudiantes, egresados, docentes y empresarios. Realizado 











El trabajo investigativo sobre el análisis de las competencias profesionales 
del contador público egresado de la Unilibre, frente a la demanda laboral en 
la región tiene una gran connotación para el estudiante de contaduría, para el 
profesional egresado y para la misma Universidad, ya que en el trabajo se 
busca realizar un análisis de la práctica de la profesión de acuerdo a la 
realidad laboral y las exigencias en cuanto a competencias profesionales que 
hacen las empresas y el sector público para contar con los servicios del 
egresado de Contaduría pública de la Unilibre Pereira. 
Por lo tanto es indispensable tener en cuenta que la competencia profesional, 
más que un principio establecido por una norma, es una obligación personal 
y profesional de todo Contador Público. Un compromiso con su profesión y 
consigo mismo, toda vez que la competencia profesional es el elemento que 
garantiza la idoneidad de un Contador o de cualquier otro profesional. 
Teniendo en cuenta que la coyuntura actual del mercado laboral, las 
exigencias de las nuevas tendencias contables y el proceso de globalización 
que se está viviendo, exigen al contador que sea un profesional competente, 
con altos estándares de formación que le permitan afrontar los constantes y 
nuevos retos, resulta de gran importancia percibir cual es la situación del 
contador público egresado de la Unilibre Pereira y como es la situación 
laboral en cuanto a oferta y demanda de la profesión y de lo que los 
contratantes solicitan en cuanto a sus conocimientos y aplicación de éste 
para la empresa y frente a los salarios que ofrecen para desarrollar su 
profesión, para lo cual es preciso desarrollar una estrategia metodológica que 
conlleve a evaluar las situaciones mencionadas. Y obtener unas 
conclusiones y recomendaciones en el desarrollo del trabajo de grado que 
aporten al desarrollo económico del país y a la gran importancia de impulsar 
la calidad de los profesionales de contaduría pública de la Unilibre Pereira. 
 
El mundo se encuentra en continuo y constante cambio, globalizando su 
economía, diversificando los productos y servicios, necesitando cada día que 
la contabilidad vaya mas a su ritmo, buscando profesionales de la contaduría 
no tanto con experiencia sino con experticia, lo que significa tener la 
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capacidad de comprender, asimilar y aplicar con celeridad los nuevos 
esquemas y tecnologías.  
Si se tienen en cuenta los anteriores argumentos, la universidad debe 
brindarle al nuevo profesional bases firmes para que pueda enfrentar los 
diferentes cambios en materias contables y fiscales entre otros, en donde las 
competencias profesionales sea el principal pilar de su desenvolvimiento 




5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar el perfil profesional y ocupacional de los egresados de 
Contaduría Pública de la Unilibre Pereira, para establecer las ofertas 
laborales que brindan las empresas de la ciudad de Pereira maximizando su 
inclusión laboral frente a la situación económica y empresarial de la región. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Determinar el perfil profesional y ocupacional del contador público 
unilibrista, evaluando el plan de estudios de la Unilibre Pereira, para medir 
la competencia laboral de sus egresados. 
 Identificar el nivel profesional exigido por las empresas ofertantes de la 
región para establecer la demandad del contador público unlibrista. 
 Indagar sobre las falencias y virtudes que el empresario ha detectado en 
el contador público en su campo laboral para reestructurar el plan de 
estudios existente en la Unilibre Pereira logrando ser altamente 
competitivos en el mercado. 
 Medir el nivel de preparación académica de los docentes de la Unilibre 
Pereira para lograr una formación integral en el contador público 
unilibrista. 
 Medir el nivel de satisfacción del estudiante frente a su formación 
académica para reforzar sus debilidades en las áreas que abarcan la 




6. MARCOS DE  REFERENCIA 
 
6.1 MARCO TEÓRICO  
 
Indiscutible resulta que las tendencias actuales como la globalización, la 
competitividad, la tecnología cambiante y el énfasis marcado en la atención 
al cliente, entre otros, señalan que la contabilidad tradicional no provee toda 
la información requerida por la alta gerencia, pues está orientada 
principalmente en la “producción de estados financieros”. Por fortuna, la 
tecnología ha evolucionado vertiginosamente solucionando eficientemente 
los problemas de registro contable que existían en el pasado. 
Del mismo modo el avance y la evolución exitosa de las empresas requieren 
evaluaciones continuas de oportunidades, riesgos y tendencias. Aunque 
tradicionalmente las evaluaciones han derivado de tomar en cuenta factores 
económicos, políticos y sociales, sin embargo hoy se exteriorizan los clientes, 
la competencia y el cambio, como actores fundamentales en el nuevo mundo 
de negocios. 
El cambio en el entorno de negocios actual no tiene precedente, esto ha ido 
forzando a las organizaciones a cuestionar la forma en la que operan. Como 
dice Albert Einstein “La realidad es una mera ilusión, aunque una muy 
persistente”5 
Por otra parte, los consumidores se vuelven más sofisticados y exigentes, los 
accionistas demandan retornos más altos y rápidos, en un entorno renovado. 
Ante este panorama existe una inaplazable necesidad de desarrollar 
estrategias precisas que aseguren no sólo la competitividad de las 
organizaciones, sino también el crecimiento y continuidad en las empresas. 
 
En este contexto, los contadores no pueden limitar su actividad a la de 
proveer información a quienes toman decisiones, sino que es necesario que 
opinen y tengan una visión mucho más integral de lo que es una 
organización para participar de las decisiones estratégicas de la 





administración y del valor de ser socialmente responsables, evaluando el 
impacto de cada decisión de la empresa. No tener en cuenta este principio, 
implicaría que se tomen decisiones en las que no se ve lo más importante: el 
capital humano y la sociedad en general. 
La contabilidad ha sido considerada como una disciplina muy antigua a 
través de la historia, ha estado caracterizada por una serie de estímulos y 
respuestas que evolucionaron a medida que se incrementó la complejidad de 
los sistemas económicos y sociales y los requerimientos a satisfacer. No 
obstante, la demanda por nuevas áreas es clara y sólida, y la profesión debe 
necesariamente, dirigir sus esfuerzos a cumplir los anhelos y aspiraciones de 
la sociedad6. 
Por otro lado, es sabido que la contabilidad no es considerada una ciencia, 
sino una técnica que está lejos de ser exacta y neutral, pudiendo ser 
aplicados en muchas ocasiones con discrecionalidad los principios que rigen 
la materia. Para cambiar esto son necesarias nuevas legislaciones e 
instituciones que con autoridad propia puedan regular de manera eficaz las 
normas que reflejen la realidad de las empresas. 
Se presentan cinco estrategias en las que las empresas deben dirigir 
esfuerzos para mejorar su competitividad en los próximos años: 
• Incremento en la satisfacción del cliente y/o mejora de calidad. 
• Reducción de costos y maximizar capacidades. 
• Mejora de procesos y desempeño. 
• Innovación y desarrollo de nuevos productos. 
• Mayor control interno y una buena administración de riesgos. 
 
Debido a las necesidades de los usuarios, la Contaduría Publica ha tenido 
que renovar y cambiar sus estrategias para entrar a un nuevo mundo y a un 
concepto distinto de acuerdo con las exigencias de la globalización y el 
avance económico que es necesario para sobrevivir; conociendo y aplicando 





nuevas estrategias que permitan demostrar el mejor camino frente a una 
dificultad financiera sin sobrepasar los principios normativos. Aquí, los 
contadores tienen que pasar de elaborar papeles de trabajo a actuar como 
facilitadores, como capacitadores y como personas cuyo deber es el 
desarrollo del personal y de la empresa. 
Los contadores de una compañía rediseñada necesitan fuertes destrezas 
interpersonales y tienen que enorgullecerse de las realizaciones de otros. Un 
contador así es un asesor que está donde está para suministrar recursos, 
contestar preguntas y ver por el desarrollo profesional del individuo. 
Es imprescindible que el contador esté consciente de los progresos, tanto en 
lo relativo a la parte teórica y su conceptualización, como en lo concerniente 
a los elementos prácticos y los procesos de investigación. 
Es por eso que como contadores se debe estar en continuo crecimiento 
personal, cambiar un conocimiento y una conciencia ética y moral, en función 
del comportamiento del sujeto responsable de sus actos, consciente y 
reflexivo de su papel en la sociedad con valores y compromisos naturales de 
servicio y entrega al bien común; y en cuanto a lo profesional el manejo de 
herramientas, mecanismos, conceptos y prácticas que permitan llevar la 
contabilidad a un nivel óptimo de entendimiento según las necesidades de 
los diferentes usuarios y las necesidades del entorno en que se desarrollan, 
permitiendo influir de manera acertada en la toma de decisiones de carácter 
económico y social. 
 
6.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 La ética del contador público: El Contador Público, en la actividad 
pública o privada es un factor de actividad y directa intervención en la vida de 
los organismos públicos o privados. Su obligación es velar por los intereses 
económicos de la comunidad, entendiéndose por esta no solamente a las 
personas naturales o jurídicas vinculadas directamente a la empresa sino a la 
sociedad en general, y naturalmente, el Estado. La conciencia moral, la 
aptitud profesional y la independencia mental constituyen su esencia 
espiritual. El ejercicio de la Contaduría Publica implica una función social, 
especialmente a través de la Fe Publica que se otorga en beneficio del orden 
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y la seguridad de las relaciones económicas entre el Estado y los 
particulares, o de estos entre sí7. 
 
 El perfil profesional del contador público de la Unilibre: El egresado del 
programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre, es un profesional 
integral formado en valores, que lo hacen: ciudadano con capacidad de 
expresión, reflexión, apreciación, deliberación y convivencia, con un elevado 
sentido del papel ético y con un espíritu preocupado por la búsqueda del 
saber, mediante los pilares de la docencia, la investigación y la extensión. 
Además es un profesional con capacidad y responsabilidad de preparar, 
analizar y comunicar sistemática y estructuralmente  toda la información 
cuantitativa que se origina en el ejercicio de la actividad económica para la 
toma de decisiones  de las personas naturales y jurídicas, tanto de Derecho 
Público como Privado. El conocimiento adquirido lo habilita para analizar, 
participar críticamente y enfrentar los nuevos retos derivados de los avances 
científicos y técnicos y de las necesidades sociales requeridas por la 
globalización8. 
 
 Perfil ocupacional del contador público de la Unilibre: La probidad 
moral del Contador Público le permite validar procesos, cuentas y estados 
financieros con carácter de fe pública. Se puede desempeñar laboralmente 
tanto en el sector público como en el privado. Su participación es decisiva en 
la generación de empresas mediante el conocimiento del comportamiento del 
desarrollo social del medio como: Contador, Contralor Municipal, 
Departamental o Nacional, Contador General de la Nación, Revisor Fiscal, 
Gerente de: Contabilidad, Impuesto, Presupuesto, Administrativo y 
Financiero, como Auditor Interno y Externo, Jefe de Control Interno y 
Externo, Jefe de Costos, Vicepresidente Financiero, Director Financiero y 
Analista Financiero entre otros. En las instituciones de enseñanza superior 
está capacitado para reformar, rediseñar, evaluar y proponer nuevas técnicas 
y procesos como administrativo, docente e investigador, como profesional 








independiente en oficinas que prestan servicios de asesoría en materia 
contable, financiera, tributaria y administrativa.9 
 
 Mercado laboral del contador público: El mercado laboral del contador 
público en Colombia, es un mercado competido y exigente. Cada día se hace 
más difícil poder vender los servicios a unos clientes que son exigentes y que 
en muchos casos no están dispuestos a pagar lo suficiente. 
Un profesional tiene un grupo de usuarios con un perfil definido, pero en 
ocasiones ese grupo no es suficiente para cubrir todas sus necesidades y 
expectativas, por lo que debe expandirse a otros grupos o segmentos. 
Un profesional con alto reconocimiento, cobra por su imagen, por la 
confianza que transmite a sus clientes, y si baja de perfil, puede perder esa 
imagen y esa confianza por la que los clientes están dispuestos a pagar, y el 
resultado será perder sus antiguos clientes y ganar más clientes que pagan 
poco”10. 
 
6.3 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
Esta investigación cumplirá lo estipulado en el Acuerdo 06 de 2006, por el 
cual se reglamenta la investigación en la Universidad Libre de Colombia. A 
su vez la elaboración del proyecto se regirá conforme está estipulado en el 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
(Icontec), el cual es un organismo que trabaja para fomentar la 
normalización, certificación, metodología y la gestión de calidad en Colombia. 
En cuanto al marco jurídico de la contabilidad en Colombia, cabe destacar 
que está conformado por la ley 145 de 1960, en los artículos que aún siguen 
vigentes. Por la ley 43 de 1990,  por el decreto 2649 de 1993 y por el código 
de comercio. 








Una de las normas más importantes es el decreto 2649 de 1993, ya que es 
esta la norma que regula los principios que debe observar la contabilidad. La 
contabilidad para que tenga validez como prueba y para que cumpla con sus 
objetivos, debe ajustarse a lo dispuesto por el decreto 2649 de 1993. 
De igual manera la Ley 43 de 1990 reglamenta la profesión de Contador 
público, profesional en el que recae la responsabilidad de llevar la 
contabilidad en debida forma, esto es que debe asegurarse que la 
contabilidad cumpla con todas las normas que la reglamentan. 
En cuanto a la revisoría fiscal que ejerce el contador en su profesión, el 
Decreto Legislativo 2373 de 1956, la Ley 145 de 1960 y más recientemente 
la Ley 43 de 1990 relaciona dentro de las actividades propias de los 
Contadores Públicos y actos propios de la profesión contable, la Revisoría 
fiscal (artículo 2º de esta última); al igual el artículo 13 en su numeral 1º, 
literal a) señala: "Además de lo exigido en las leyes anteriores, se requiere 
tener la calidad de Contador Público para desempeñar las funciones de 
revisor fiscal, auditor externo, auditor interno en toda clase de sociedades, 
para las cuales la ley o el contrato social así lo determinan"11 
 
 







El mercado laboral del contador público egresado de la Unilibre Pereira, es 
un mercado competitivo y exigente que requiere cada vez más de un perfil 
profesional de alto grado y especialización.  
Cada día se hace más difícil poder vender los servicios contables a unos 
clientes exigentes y que en muchos casos no están dispuestos a pagar lo 
suficiente, en un mercado donde existe la competencia desleal. 
Puede encontrarse contadores públicos egresados de la Unilibre Pereira que 
se encuentran desempleados, debido a la competencia desleal de sus 
colegas. 
Es preciso incrementar el nivel de las competencias profesionales del 
contador público de la Unilibre Pereira para que sea más competitivo frente a 




7.1.1 Servicio: La información contable es básica para la toma de decisiones 
de los propietarios y directivos de las entidades, además de otros usuarios.  
La contabilidad tiene diversas funciones, pero su principal objetivo es 
suministrar, cuando sea requerida o en fechas determinadas, información 
razonada, en base a registros técnicos, de las operaciones realizadas por un 
ente público o privado 
 
7.1.2 Educación: La Unilibre Pereira tiene el objetivo de Formar 
profesionales con competencias Administrativas, Organizacionales y de 
Gestión de Alta Calidad, con visión local, regional, nacional e internacional, 
que puedan interactuar con diversas profesiones, modernizar el mundo de 
los negocios y ofrecer soluciones profundas a problemas empresariales, con 
investigación, creatividad e integridad profesional. Así, se pretende atender 
las necesidades existentes de nuevos emprendedores, empresarios y  




7.1.3 Mercado: La coyuntura actual del mercado laboral, las exigencias de 
las nuevas tendencias contables, y el proceso de globalización que se está 
viviendo, exigen al contador que sea un profesional competente, con altos 
estándares de formación que le permitan afrontar los constantes y nuevos 
retos.  
 
7.1.4 Competencia Desleal: Algunos profesionales no se rigen por su ética 
profesional que hace un llamado a ser moralmente integro, recto, sincero, 
digno, leal, justo y honesto en cuando a su actividad. Además el Contador 
Público debe marcar honorarios dependiendo su capacidad técnica y práctica 
y no aceptar contratos por debajo de lo establecido. 
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8. EL CONTADOR PÚBLICO EN EL NUEVO SIGLO 
 
Un perfil es un argumento construido narrativamente que sirve para hacer la 
representación mental y caracterización descriptiva de un ideal de persona 
para desempeñar determinado rol, empresa, misión, cometido o acción. 12 
El perfil del Contador ha cambiado, estamos en presencia de un profesional 
destacado, inquieto por el estudio y comprensión de temáticas Gerenciales, 
administrativas, económicas, jurídicas, informáticas,  entre otras, que 
fortalezcan su formación académica, en procura de lograr una participación 
cada vez mayor en los procesos de decisión organizacionales. 
De acuerdo con lo anterior es claro que el Contador Público debe ser un  
profesional  integral en el papel que desempeña en las empresas y en la 
sociedad. Sabemos, que en sus manos está la información contable, dar fe 
pública de ella y prestar asesorías en cualquier área de su competencia 
(costos, impuestos, auditoria, presupuestos, finanzas, etc.). 
Aquí está entonces el verdadero papel del contador, sabiendo que es el 
centro de la información de todas las áreas de una empresa, (nómina, 
proveedores, accionistas, impuestos, activos fijos, endeudamiento, 
producción etc.) es dejar de ser el simple tenedor de libros para convertirse 
en  la cabeza financiera de una compañía dando un buen manejo de los 
recursos financieros, humanos, y tecnológicos.  
Además, el Contador Público, tendrá plena conciencia de la importancia e 
impacto social y humano del ejercicio de la profesión, ejerciéndola con los 
más altos estándares éticos generando en los usuarios de sus ideas, plena 
confianza en la integridad de los resultados obtenidos sobre la base de la 
constante actualización de sus conocimientos, de manera que puedan 
plantear caminos alternativos que transformen la realidad.  
Para esta investigación es de gran relevancia lo que la misma ley expresa en 
el artículo 46 que dice que el Contador Público fijará sus honorarios de 
conformidad con  su capacidad científica y/o técnica y en relación con la 
importancia  y circunstancia en cada uno de los casos que le corresponda 





cumplir, pero siempre previo acuerdo por escrito entre el Contador  Público y 
el Usuario. 
 
Consecuente con lo anterior la Junta central de Contadores Públicos, en 
Circular externa 013 de 1994, llama la atención a los contadores sobre la 
necesidad de cobrar honorarios que estén acordes con la responsabilidad 
que tiene el Contador Público, a pesar de no existir tarifa oficial para los 
cobros de honorarios, la ley 43/90, claramente expresa que se debe cobrar 
de acuerdo a su formación y rigor científico del trabajo y así evitar el 
desprestigio de la profesión.13 Ley que en la actualidad no se ve cumplida por 
colegas contadores que brindan su trabajo con una baja remuneración. 
 
 






9. EL PAPEL DEL CONTADOR PÚBLICO EN UN MUNDO COMPETITIVO 
 
 “La nueva imagen del contador se incrementa en la medida en que el 
profesional complementa su formación capacitándose en diferentes 
aspectos: Impuestos, Auditoria, Costos Gerenciales, Ciencias de 
Administración como Control total de Calidad y Reingeniería, Finanzas como 
Costeo ABC, Valor Económico Agregado (EVA) Balanced Scorecard, así 
deja de ser  un tenedor de libros para convertirse en asesor de la alta 
gerencia, mano derecha en la toma de decisiones no solo financieras, sino 
administrativas, legales y operativas”14. 
El Contador debe ser una persona con habilidad profesional, formación 
integral, capacidad de liderazgo, responsabilidad social y espíritu de 
investigación. Virtudes que se aprenden es su hogar, su universidad y 
finalmente su campo laboral. 
Las empresas se deben preparar para afrontar los nuevos retos que plantea 
la comunidad internacional con el fin de garantizar competitividad en 
ambientes globalizados desde la perspectiva de los Costos y la Contabilidad 
de gestión. 
Se hace indispensable el manejo y dominio de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIFs) y su armonización con los PCGA regidos por 
nuestras normas (Dcto. 2649/93), estar al tanto del avance de esta temática y 
su evolución. 
Igualmente conlleva una reflexión profunda al interior de las Universidades y 
el discurso académico que se maneja actualmente. La pregunta sería: ¿sé 
está generando Valor en los futuros profesionales para atender los 
requerimientos de una sociedad mejor informada y más competitiva? 
La ley 43 de 1990 en el artículo 39 plantea que el Contador Público tiene 
derecho a recibir remuneración por su trabajo y por el que ejecutan las 
personas bajo su supervisión y responsabilidad. Dicha remuneración 
constituye el medio normal de subsistencia y de contraprestación para el 
personal a su servicio. 
 





El Contador Público al igual que cualquier profesional que pone al servicio de 
la sociedad sus conocimientos merece una remuneración digna por la labor 
que desempeña; sin embargo, en un mercado de recursos humanos donde la 
oferta es mayor que la demanda, los contadores optan por cobrar honorarios 
muy por debajo del verdadero valor de sus servicios, los cuales en algunos 
casos son inferiores a los cobrados en el siglo pasado.  
 
En la actualidad, los profesionales de la contaduría pública no cuentan con 
una tarifa de honorarios única de carácter obligatoria. Esta situación le 
permite cobrar libremente por sus servicios profesionales, propiciando así un 





10. NUEVA TENDENCIA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 
CONTADOR PÚBLICO 
 
Las sociedades de hoy, son escenarios de tensiones que tienen su origen en 
profundos cambios sociales; la mundialización de la economía, la 
estandarización cultural y educativa demandan una educación, congruente 
con las necesidades de la sociedad del siglo XXI; una educación que antes 
que proceso de entrenamiento, sea proceso formativo, acometiendo 
decididamente, la reflexión sistemática sobre los saberes y los valores, para 
enfrentar acertadamente los aconteceres e interrogantes de la humanidad. 
Ello requiere construir y redefinir formulaciones filosóficas para desarrollar un 
proyecto de educación fundamentado en una política académico curricular 
que dé respuesta adecuada a las nuevas exigencias que enfrenta la 
Universidad y de manera particular, la profesión contable. "Es innegable la 
urgencia, en el ambiente académico-contable, de un debate sobre los 
problemas educativos y pedagógicos, a partir de una reflexión sobre 
conceptos, nociones, teorías, etc., que hasta ahora de manera tangencial 
han sido abordadas y debatidas por la comunidad contable”15 
Como respuesta a lo anterior, la investigación en la disciplina contable, ha ido 
adquiriendo cada día mayor relevancia en los ámbitos universitarios y 
profesionales; nacionales e internacionales. Es así como, tanto las 
asociaciones de profesionales y los entes reguladores, como las facultades y 
programas de contaduría, están diseñando políticas y estrategias de 
investigación que coadyuven a la consolidación de un cuerpo conceptual 
riguroso para asumir con claridad, los retos que tiene que enfrentar, en 
tiempo real, la disciplina contable. 
 
10.1 EDUCACIÓN CONTABLE 
 
Los programas de Contaduría están llamados a favorecer e impulsar el 
análisis sistemático sobre los avances cognoscitivos, las respuestas del 






conocimiento a las exigencias de solución a los problemas de las 
sociedades, satisfacción de necesidades del ser humano, así como también, 
sobre las interacciones, regulaciones y controles que subyacen, a los 
discursos y a las prácticas, en la configuración del discurso pedagógico y de 
los modelos curriculares, de tal manera que coadyuve a acrecentar dentro de 
los profesionales y estudiantes el amor por la profesión y la emergencia del 
interés por la investigación, concitando las voluntades para enfrentar los 
retos en la esfera académica y profesional de la Contaduría Pública. 
Propiciar la reflexión sobre la educación superior en los nuevos contextos 
que tiene en la actualidad, implica estructurar un currículo con una 
planeación orientada prioritariamente como afirma Gracia, “a la docencia, la 
investigación, la proyección social y la ética social”16. 
La urgencia de impulsar la investigación en el desarrollo del saber contable, 
frente a los cambios en el modo de producción del conocimiento en la 
sociedad contemporánea, es asunto de la mayor relevancia en la 
intencionalidad de favorecer una formación profesional de alta calidad, pues 
solo a través de ella se fortalecen las disciplinas. 
Las nuevas formas de producción de conocimiento están sometiendo a 
tensión las actuales estructuras y procedimientos institucionales, lo que exige 
a éstas, transformaciones radicales; especialmente las Universidades, se 
encuentran en el núcleo de esos cambios y tensiones, en razón al aumento 
de la multifuncionalidad y a su responsabilidad en la formación de excelentes 
profesionales. 
 
10.2 PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 
 
Se puede afirmar que en general se busca articular la formación teórica con 
la formación práctica, reconociendo la importancia de dar la oportunidad de 
experimentar en sitios de trabajo en tiempo real los conocimientos teóricos; 
en ese sentido, las prácticas pedagógicas aludidas, permiten un 
acercamiento a la realidad, por ello, exigen un diseño, implementación, 
gestión y evaluación permanentes. 
                                                          
16 Edgar Gracia López. El Problema de la Investigación. Del hacer al Saber.pg 102 
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Con frecuencia las prácticas pedagógicas, tanto internas como externas, han 
recibido un tratamiento con carácter más administrativo que pedagógico, 
relegando el análisis en torno a estos procesos. 
“El método debe dejar de ser lo que se enseña en las universidades, un 
recetario infalible para formar científicos infalibles... postura que implica una 
articulación de la teoría y de la práctica en la reflexión sobre los alcances y 
limitaciones del propio quehacer y sobre el saber que ese quehacer 
genera”17.  
Las funciones de decisión, diseño, implementación, gestión y evaluación de 
las prácticas pedagógicas, así como las intencionalidades científico-técnicas 
que subyacen a las mismas, demandan, mucha claridad y conocimiento para 
que realmente proporcionen a los estudiantes que cursan pregrado en 
Contaduría Pública, una preparación de calidad conducente a la obtención de 
la máxima competencia profesional en el desempeño de su futura actividad, 
mediada por su acercamiento a las realidades del ámbito profesional donde 
ejercerá su actividad una vez se haya graduado. 
Abordar las prácticas pedagógicas (internas y/o externas) desde aspectos 
administrativos, es asunto necesario pero insuficiente, ya que las mismas 
demandan, además, el análisis desde la perspectiva educativa, contando 
para ello con la intervención de profesionales idóneos que mejoren la calidad 
de las mismas, acorde con la importancia de esta actividad para la adecuada 
formación de los futuros contadores, llevando a la práctica su formación 
teórica y propiciando, además, el conocimiento de técnicas y metodologías 
de las organizaciones que ayuden a la inserción socio-laboral de los 
contadores. 
En el mismo sentido, Ferry expresa: “Cuando uno se decide a desempeñar 
una profesión, a ejercer una función específica, fracasaría si fuera puesto de 
manera abrupta frente a esta realidad. La idea es la de un espacio 
transicional, fuera de tiempo y lugar, en el cual uno representa y se 
representa el rol que va a tener en la profesión. Ése es el espacio y tiempo 
de la formación:” (Ferry: 1.997, 57)18 
                                                          
17 Colectivo Académico del IDEAD Tolima. Aproximaciones Teórico-Metodológicas para abordar el 





En pro de una formación del contador público integral, crítico, reflexivo, 
altamente calificado y reconocido en todos los ámbitos como una persona útil 
a la sociedad, habilitado para ejercer responsablemente su profesión, se 
precisa de prácticas pedagógicas internas y externas, interrelacionadas, 
donde unas y otras se retroalimenten de manera permanente. La percepción 
de conocimiento pertinente en los programas de Contaduría Pública 
demanda en gran medida de prácticas pedagógicas que favorezcan el 
mejoramiento de la calidad, las cuales son de dos tipos: internas y externas a 
la universidad. 
 
10.2.1 Prácticas pedagógicas internas. - La labor del docente universitario 
se tendrá que comprometer con la formación en lo ético y valores ampliando 
visiones, puntos de vista, para de esta manera formar ciudadanos críticos y 
reflexivos, dejando a un lado la enseñanza rígidamente memorística, con el 
fin de favorecer la producción de aprendizajes significativos para lo cual es 
preciso, desde los conocimientos previos del aprendiz (estudiante), que haya  
coherencia en la estructura interna del material y secuencia lógica en los 
procesos, contenidos comprensibles y el reconocimiento de la aplicabilidad 
de lo aprendido. ¿Se aprende en el aula formal a través del discurso o se 
aprende en un ambiente educativo enriquecido donde la práctica de los 
saberes está orientada desde la vivencia? Teniendo en cuenta lo anterior es 
claro que se puede enriquecer el perfil del contador practicando la enseñanza 
que se recibe por los docentes, para de esta manera ampliar su experiencia y 
desempeñarse exitosamente en el campo laboral. 
Es indiscutible que existe la necesidad de debatir el papel de la docencia 
universitaria con el fin de revisar los efectos de prácticas pedagógicas 
teóricas en la formación del Contador público. 
Para lograr que las prácticas pedagógicas sean coherentes con el desarrollo 
de la disciplina contable, se hace necesario que las políticas de formación 
permitan a los profesores, acceder a la comprensión y análisis de sus 
prácticas pedagógicas, promoviendo la posibilidad de renovación de las 
mismas, para que estas se transformen en un motor generador de 
permanente crecimiento intelectual de los estudiantes y en un medio para el 
desarrollo de competencias. 
Se encuentra, que en los programas de Contaduría Pública, se ha creado 
conciencia de que el docente universitario, hoy más que nunca, debe asumir 
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la complejidad de la labor educativa de desarrollar, moldear, afinar, conducir, 
la inteligencia y carácter de los estudiantes con el fin de propiciar el logro de 
competencias socialmente útiles que favorezcan el “bien-vivir”, el bien estar y 
el progreso de la humanidad, y se propende porque los futuros profesionales 
respondan acertadamente a las exigencias actuales y futuras de la sociedad 
con una “cosmovisión” histórico cultural del mundo. 
Finalmente, la formación tendrá que dejar de ser reducible a la didáctica o a 
la instrumentación de técnicas de enseñanza y hacer énfasis en la reflexión 
de los problemas fundamentales de la vida académica y profesional que 
surge de los nuevos discursos que proyectan e intentan institucionalizar 
nuevas formas de identidad pedagógica. 
 
10.2.2 Prácticas pedagógicas externas. -Las prácticas pedagógicas 
externas a la universidad se han concebido como actividades realizadas por 
los estudiantes en organizaciones fuera de las aulas universitarias con el fin 
de completar la enseñanza recibida, contrastando los conocimientos 
aprendidos en el aula, con su aplicación a situaciones reales, lo que exige 
que el estudiante asuma el papel de “protagonista-practicante” como una 
manera de superar el rol de “teorista-observador” esto lo obliga a un 
constante “ir y venir” de la teoría a la práctica fortaleciendo los procesos de 
estudio y reflexión, superando la total asimilación de conocimientos. 
Ferry afirma: 
“Creo que desde la experiencia que tenemos todos y cada uno, podemos 
pensar en este momento en que nos preparamos para un rol, donde lo que 
tratamos es de apropiarnos de él antes de estar confrontados con esta 
realidad”19 
Se encuentra, por consiguiente, que es condición imprescindible, supervisar 
académicamente las prácticas pedagógicas valorando la experiencia en 
tiempo real en centros de trabajo, de los conocimientos teórico-prácticos, y 
de las actitudes de los practicantes y velando porque sea un hecho real el 
que los estudiantes desarrollen mejor sus capacidades mentales, 
evidenciando situaciones reales y aplicando teorías y conceptos en lugar de 
                                                          
19




aprender esos mismos conceptos simplemente a partir de ejemplos teóricos 
que están con frecuencia alejados de la vida real. 
En la medida en que el Contador Público adquiera el equipaje conceptual y 
humanístico necesario y suficiente, podrá desempeñar su rol en la sociedad, 
resolviendo acertadamente situaciones que le competen y teniendo siempre 
en cuenta la trascendencia de su actuar, en lo social, lo ético y lo ambiental, 
hecho que se evidencia en gran medida cuando desarrolla y comunica la 
situación cierta y el desempeño de la empresa así como las proyecciones 




11. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
11.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación es descriptiva con enfoque cualitativo ya que es una 
investigación en donde se busca esclarecer un problema formulado. Se 
pretende conocer situaciones y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  Su fin 
no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 
las relaciones que existen entre dos o más variables. No solamente se 
tabulará la información, sino también se recogerán los datos sobre la base de 
la hipótesis, se expondrá un resumen de la información de manera cuidadosa 
y luego se analizará minuciosamente los resultados. 
 
11.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
El método de investigación aplicable en la realización de la investigación es 
el método analítico que consiste en la separación de un todo, 
descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 
naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho 
en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que 
se estudia para comprender su esencia. Este método permite conocer más 
del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 
comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.   
 
11.3 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Para lograr la información necesaria para la investigación propuesta se 
tendrá en cuenta fuentes y tipos de información primaria y secundaria. 
Fuentes primarias porque se realizaran consultas directas a las personas, 
además de la observación y encuestas en una muestra poblacional de la 
ciudad de Pereira tanto a estudiantes como a egresados del programa de 
Contaduría Pública de la Unilibre Pereira además de a docentes y 
empresarios de la región; para determinar el nivel de competencia del perfil 






11.4 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  
 
Para realizar un análisis apropiado de la información obtenida, es necesario 
primero la selección de los conceptos y el desarrollo de los instrumentos de 
recolección de la información, para verificar la hipótesis propuesta y sus 
variables, para acercarnos a la resolución del problema planteado y al logro 
de los objetivos. 
 
Encuestas: Se realizarán encuestas Físicas a Docentes, estudiantes y 
egresados, encuestas electrónicas a egresados y empresarios, que consisten 
en interrogaciones verbales, se aplicara una encuesta estructurada ya que 
estará compuesta por listas formales de preguntas que se les formulan a 






12. RECURSOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
12.1 RECURSOS HUMANOS 
Jorge Eduardo Carreño y Luis Alfonso Velásquez Ciro docentes de la 
Universidad Libre e Investigadores principales del proyecto y el estudiante 
como Investigador auxiliar. 
 
12.2  RECURSOS FÍSICOS 
 Equipo de Oficina (Computadores e impresoras). La Web. Encuestas. 
Papelería y Memoria USB, 
12.3 RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
Documentos, libros y proyectos de grado relacionados con el análisis a 
realizar. 
 
12.4 RECURSOS FINANCIEROS 
La financiación del proyecto dependerá de las fuentes institucionales y los 




13. ENCUESTA PILOTO 
 
Se realizaron encuestas piloto con el fin de determinar la claridad del 
contenido de las diferentes encuestas a aplicar (estudiantes, egresados, 





13.1.1 Muestra. Parte de la población que se selecciona, se mide y se 
observa. Una muestra es un subconjunto de una población. Las muestras 
representativas de una  población son útiles ya que facilitan el manejo de los 
datos. Una muestra es representativa de la población si al escogerla cada 
elemento tiene  la misma probabilidad de salir o de ser escogido.  
 
13.1.2 Población o universo. Es el agregado de la sumatoria  (∑) de todos 
los elementos definidos antes de la selección de la muestra. Es el conjunto 
finito o infinito de personas, casos o elementos que presentan características 
comunes. En este proyecto son todos los estudiantes, egresados y docentes 
de la carrera de contaduría pública de la Unilibre Pereira y empresarios 
pertenecientes a la base de datos del consultorio empresarial de la 
Universidad. 
13.1.3 Parámetro. Nombre dado a una característica global de una 
población. Característica de la población que nos interesa. En este caso es 
que tengan vinculación o relación directa con la carrera de contaduría pública 
de la Unilibre Pereira. 
 







13.2 RESULTADOS  
Se realizaron exitosamente 24 encuestas equivalente al 10% del tamaño de 
la muestra calculada, distribuida así: 10 encuestas a estudiantes, 9 a 
egresados, 1 a un Docente y 4 a Empresarios aleatoriamente las cuales 








 Corrección a la pregunta 9, especificando que la pregunta se refiere a 
aéreas académicas y no a las áreas de una empresa. 
 Corrección a la pregunta 10, organizando sus alternativas de 
respuesta de una manera más clara y concreta para el encuestado. 
 
Docentes 
 Ampliar las opciones de respuesta de la pregunta 3, colocando la 
alternativa de que los recursos sean mixtos (Propios y de la Universidad) 
 
Empresarios 
 Corrección a la pregunta 3, especificando que la pregunta se refiere a 









14. 1 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  
 
Para calcular el tamaño de la muestra de personas a encuestar se utilizó la 





n= Tamaño de la muestra  
N= Tamaño Población 
z= Nivel de confianza  
p= Parámetro de la investigación. 
q= 1- p 
e= Margen de error 
 
 
14.1.1 Tamaño muestra estudiantes 
 
Se calculó el tamaño de la muestra a encuestar con una Población de 138 
estudiantes del programa de contaduría pública teniendo en cuenta la 
jornada diurna y nocturna de noveno y décimo semestre de la Unilibre 
Pereira, la cual arrojo un total de 102 estudiantes que participaron de la 












14.1.2 Tamaño muestra egresados 
 
Se calculó el tamaño de la muestra a encuestar con una Población de 200 
egresados del programa de contaduría pública Unilibre Pereira de los dos 
años inmediatamente anteriores, la cual arrojo un total de 91 egresados que 










14.1.3 Tamaño muestra docentes 
 
Se calculó el tamaño de la muestra a encuestar con una Población de 10 
Docentes del programa de contaduría pública de la Unilibre Pereira que 
dictan asignaturas correspondientes a la fase profesional de la carrera, es 
decir de sexto semestre en adelante, la cual arrojo un total de 10 docentes 








14.1.4 Tamaño muestra empresarios 
 
Se calculó el tamaño de la muestra a encuestar con una Población de 40 
empresarios que hayan vinculado estudiantes del programa de contaduría 
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pública de la Unilibre Pereira para realizar pasantía o práctica empresarial en 
su empresa, dato suministrado por el Consultorio Empresarial de la 
universidad, la cual arrojo un total de 36 empresarios que participaron de la 














Las encuestas de estudiantes se realizaron de manera física en la jornada 
diurna de 9:00am a 11:00am y en la jornada nocturna de 6:30pm a 8:30pm 
de lunes a jueves. Las de egresados se realizaron vía telefónica de 8:00am a 
12:00pm de martes a viernes y electrónicas vía e-mail en el mismo horario 
con respuesta en el transcurso de la semana. Las de los docentes se 
realizaron físicas en la jornada nocturna de 6:00pm a 8:30pm de lunes a 
viernes.  
Y finalmente las de los empresarios fueron realizados electrónicamente vía e-
mail enviadas de lunes a viernes con respuesta efectiva en promedio de 3 




14.3 RESULTADOS ENCUESTA FINAL 
 
Se muestran las tablas de datos con sus respectivas graficas en cada 





14.3.1 Encuesta dirigida a Estudiantes 
 
 
Pregunta 1. ¿Se ha consultado sobre sus necesidades de capacitación 
complementaria? 
 




Total General 102 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Grafica 1: Capacitación estudiantes 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El objetivo de esta pregunta era determinar el grado de interés por parte de la 
universidad en brindarle al estudiante una formación integral y no solo una 
formación preestablecida por un plan de estudios determinado. 
Esta pregunta arrojo un 55% de estudiantes interrogados sobre sus 
necesidades de capacitación complementaria al plan de estudios y un 45%  
que no se ha cuestionado sobre este tema. 
Se puede analizar que la Unilibre Pereira tiene una falencia como Institución 
educativa ya que se rige a un plan de estudios que puede estar alejado de 
las necesidades actuales del estudiante y del mercado. 
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Pregunta 2. ¿Ha tenido la oportunidad de realizar una práctica empresarial 
en el área para la que se está formando? 
 




Total General 102 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Grafica 2: Practica empresarial 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Esta pregunta tenía como objetivo medir el nivel de estudiantes que se han 
interesado por realizar su práctica empresarial para mejorar y ampliar su 
experiencia laboral, conociendo así mismo las exigencias que presente el 
mercado actual. 
Se obtiene como resultado un 95% de estudiantes que si han realizado su 
práctica empresarial frente a tan solo un 5% que no. 
Este gran porcentaje positivo se debe a la buena labor de la Unilibre en 
facilitar las empresas que son aptas para que los estudiantes puedan hacer 
su práctica, además de convertirla en requisito indispensable para su grado. 
 
A los 97 que contestaron que si han realizado una práctica empresarial se 
complementó su respuesta con esta pregunta: 
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¿Qué opinión merece esta práctica?  
En general todos los encuestados coinciden con que estas prácticas 
empresariales son interesantes, importantes y de su total agrado por diversas 
razones que a continuación se verán tabuladas. 
 
Tabla 3: Opiniones de la práctica 
Permite medir sus aptitudes profesionales 1 
Les brinda experiencia laboral 12 
Pueden practicar sus conocimientos 7 
Analizan sus fortalezas y debilidades 4 
Califican la formación recibida 1 
Resuelven dudas surgidas en la teoría 1 
Logra una autoevaluación de su conocimiento 2 
Determinan ruta de especialización 3 
Determinan el área contable en la cual se destacan 3 
Posibilidad de Debatir opiniones 3 
Conocen un entorno laboral 7 
Intercambian de conocimientos 7 
Pueden Tener obligaciones y responsabilidades a cargo 1 
Logran tomar decisiones del área 1 
Brindan aportes desde su punto de vista 3 
Reciben críticas constructivas 5 
Afianzan conocimientos 9 
Esclarecen conceptos 3 
Es la base para el inicio del desempeño laboral 13 
Observan a un contador ejerciendo su labor. 3 
Total General 89 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se concluye que 89 de los 97 que han realizado la práctica empresarial 
presentan razones positivas por las cuales les ha gustado y ha sido 
importante para ellos participar de ella; la respuesta más repetitiva es que la 
práctica empresarial es la base para el inicio del desempeño laboral seguido 
de que es la oportunidad de iniciar su experiencia laboral como contadores. 
 
Pregunta 3. ¿Como considera el grado de supervisión de su práctica 
empresarial por parte de los docentes encargados del área? 
 





Total General 102 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Grafica 3: Supervisión Práctica 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El objetivo de esta pregunta era calcular el nivel de supervisión por parte del 
docente encargado de la práctica empresarial de los estudiantes, midiendo a 
su vez si se cumple el objetivo de las prácticas, el cual es que el estudiante 
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desarrolle en una empresa real todos los conocimientos teóricos adquiridos 
durante la carrera. 
Esta calificación arroja un 90% de la población estudiantil conforme con la 
supervisión recibida y un 10% inconforme. 
Se puede resaltar el buen trabajo de los docentes encargados de la 
supervisión de las prácticas en equipo con el consultorio empresarial; sin 




Pregunta 4. ¿Está realizando su trabajo de grado? 
 
Tabla 5: Trabajo de grado 
SI 33 
NO 69 
Total General 102 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Grafica 4: Trabajo de grado 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El objetivo de esta pregunta era medir el número de alumnos que han 
iniciado su trabajo de grado sin terminar sus materias académicas. 
 
Tan solo el 32% de los estudiantes cursando los semestres de noveno y 
décimo han iniciado a desarrollar su proyecto de grado y el 68% aún espera 
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tomar una alternativa diferente como por ejemplo los seminarios y/o 








Tabla 6: Calidad académica 
SI 72 
NO 30 
Total General 102 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Grafica 5: Calidad académica 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Esta pregunta tenía como objetivo medir los cambios que ha sufrido la 
calidad académica percibida por los estudiantes de noveno y décimo 
semestre de la facultad de ciencias económicas y contables en el transcurso 




Como resultado se obtuvo un 71% de los encuestados que han percibido un 
cambio positivo en la calidad académica de la facultad y un 29% que no ha 
visto mejoría en ella. 
Es importante resaltar que la formación de un profesional se recibe durante 5 
años, los encuestados se encuentran cursando su último año académico por 
lo cual es gratificante ver que en el transcurso de su carrera un alto 
porcentaje ha visto cambios positivos que los benefician a ellos directamente, 
pero no se puede ignorar ese porcentaje de estudiantes que aún no se 
encuentran completamente satisfechos con la calidad académica que se 
brinda en la facultad. 
 
 
Para conocer las razones por la cuales los estudiantes contestaron que si o 




Tabla 7: Opiniones negativas 
 
Falta de la presencia de los directivos de la universidad 2 
No hay soportes para los estudiantes 1 
Falta de preparación de la clase 6 
Falta de exigencia de los docentes 5 
Falta de compromiso de estudiantes 3 
Falta de compromiso de los docentes 2 
Docentes mediocres 1 
Solo se esfuerzan por una acreditación  4 
No toman en cuenta las sugerencias de estudiantes 3 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De los 102 encuestados 27 personas dieron razones negativas por las cuales 
no se ha visto mejoría en la calidad académica en donde cabe resaltar las de 
mayor votación que fueron que: falta preparación de las clases y exigencia 
académica por parte de los docentes. 
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Tabla 8: Opiniones positivas 
 
Interés por parte de los docentes 2 
Calidad profesional de los docentes 5 
Trabajo en equipo por lograr la excelencia 9 
Capacitación a docentes 5 
Formación integral 7 
Preocupación por el crecimiento personal del estudiante 6 
Materias más completas 4 
Docentes más preparados académicamente 8 
Grandes avances en los procesos de acreditación 15 
Se reflejan cambios positivos 5 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Y de los 102 encuestados 66 estudiantes presentaron sus razones positivas 
por las cuales han notado y se sienten satisfechos de los cambios que ha 
presentado la facultad, la razón más repetitiva es el hecho de que se han 
logrado grandes avances en los procesos de acreditación seguido de que se 
está trabajando en equipo para llegar a la excelencia. 
 
 
Pregunta 6. ¿Cómo califica el mejoramiento de la calidad educativa? 
 
Tabla 9: Calificación Calidad educativa 
 
 






Total General 72 
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Grafica 6: Calificación Calidad educativa 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El objetivo de esta pregunta era medir en que calificación se encuentra la 
mejoría que un 71% de los encuestados ha percibido en la calidad 
académica de la facultad. 
Los estudiantes que anteriormente contestaron que han notado cambios 
positivos en la calidad académica la califican así: 29% alta, 61% media y 
10% baja. 
Se puede analizar que a pesar que la facultad ha sufrido cambios positivos 




Pregunta 7. ¿Cómo califica la comunicación al interior de la institución? 
 
 
Tabla 10: Comunicación interna 
 





Total General 102 
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Grafica 7: Comunicación interna 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Esta pregunta pretendía medir la comunicación interna de la Unilibre Pereira, 
tanto en la solución de problemas como en la comunicación elemental que se 
lleva en los procesos diarios. 
El 45% de los estudiantes encuestados consideran esta comunicación 
buena, el 34% mala y el 21 deficiente. 
Lo cual nos refleja una innegable falta de comunicación interna, ya que se 
demuestra claramente en las cifras que ningún estudiante considera que esta 
comunicación sea excelente debido a sus experiencias personales y ni 
siquiera el 50% la considera buena. 
 
 
Pregunta 8. ¿Ha recibido informes de gestión de los directivos de la Unilibre 
Pereira? 
 
Tabla 11: Informes de Gestión directivos 
SI 69 
NO 33 
Total General 102 
 




Grafica 8: Informes de Gestión directivos 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La pregunta tenía como objetivo medir que tanto se involucra y se informa al 
estudiante en las decisiones directivas de la Unilibre Pereira que afectan su 
carrera y por ende su formación. 
El 68% de los estudiantes encuestados han sido participes de la gestión de 
los directivos de la universidad y el 32% no. 
 
Porcentaje relevante pero no suficiente ya que los procesos de acreditación 
de la carrera, cambios en el plan de estudios y cualquier otro cambio y/o 
decisiones de este tipo, deberían ser informadas masivamente a los 
estudiantes pues son de gran interés como próximos profesionales que 
serán.  
 
A los 69 estudiantes que contestaron afirmativamente a esta pregunta se 




Tabla 12: Tipos de informes 
Verbales 46 
Escritos 23 
Total General 69 




Grafica 9: Tipos de informes 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Donde el 67% de los estudiantes contesta que estos informes han sido 
recibidos de manera verbal por parte de algún directivo y el 33% dice que 
han sido escritos, entregados por docentes y/o puestos en los tableros de 
información pública que tiene la universidad. 
 
 








Total General 102 
 







Grafica 10: Informes de Gestión representante estudiantil 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Esta pregunta quería medir la buena labor del representante de los 
estudiantes del programa de contaduría pública. 
 
Se ve que un 77% ha conocido sobre la gestión que su representante 
estudiantil ha venido realizando y un 23% desconoce sobre el tema. 
 
Es importante la labor que realiza el representante de estudiantes ya que es 
la voz ante los directivos, pero más importante aún es que sea un trabajo en 
equipo de todo el alumnado para lograr el bien común. 
 
A los 79 estudiantes que contestaron afirmativamente a esta pregunta se 








Total General 79 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Grafica 11: Tipos de informes representante estudiantil 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Donde el 87% de los estudiantes contesta que estos informes han sido 
recibidos de manera verbal por parte de algún de su representante estudiantil 
y el 13% dice que han sido escritos. 
 
 
14.3.2 Encuesta dirigida a Egresados 
 
 
Pregunta 1. ¿Ha sido invitado, por parte de la facultad de ciencias 
económicas y contables a algún programa de capacitación? 
 
 




Total General 91 





Grafica 12: Capacitaciones 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La pregunta tenía como objetivo medir el interés demostrado por parte de la 
facultad de ciencias económicas y contables de la Unilibre Pereira, hacia la 
continua formación del egresado. 
El 76% de los egresados encuestados no han sido invitados por parte de la 
facultad a ningún programa de capacitación y el 24% sí. 
Este alto porcentaje nos demuestra que la facultad de ciencias económicas y 
contables, necesita enfocarse más directamente en las necesidades de 
actualización de sus egresados con el fin de realizar un proceso post-
universitario que fortalezca las competencias en este caso del contador 
público de la Unilibre Pereira.  
 
Para conocer a que programas de capacitación han sido invitados estos 
egresados se preguntó ¿Cuáles han sido estas capacitaciones? 
 
Tabla 16: Programas de capacitación 
 
Preparación para el examen CIA 1 
Fundamentos de auditoria interna 1 
Contabilidad financiera 2 
Análisis de negocios 2 
Gerenciamiento de los negocios 3 
Normas internacionales 9 
Total General 18 




Donde se obtuvo 6 programas de capacitación diferentes a los cuales se han 
invitado a 18 de los 22 egresados que contestaron afirmativamente la 




Pregunta 2. ¿Ha sido invitado a participar de algún proceso liderado en el 
programa de contaduría pública de la universidad Libre seccional Pereira? 
 




Total General 91 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Grafica 13: Eventos Académicos 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El objetivo de esta pregunta era determinar si el programa de contaduría 
pública había realizado y/o liderado algún evento con la participación de 
egresados de la Unilibre Pereira, con el fin de tener un encuentro más directo 




Esta pregunta arrojo un 69% de egresados que fueron invitados a participar 
de algún evento por parte del programa de contaduría pública  y un 31%  que 
no. 
Se puede analizar que el programa de contaduría pública de la Unilibre 
Pereira tiene un interés en conservar la unión con sus egresados con el fin 




Para conocer a que eventos han sido invitados estos egresados se preguntó 
¿Cuáles han sido estos eventos? 
 
 
Tabla 18: Tipos de eventos 
 
Día del contador 9 
Reunión anual de egresados 48 
Total General 57 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Donde se ven dos tipos de eventos a los cuales 57  egresados han sido 
invitados, y es claro que el de mayor asistencia ha sido la reunión anual de 
egresados, el cual es una gran fiesta para egresados de todos los programas 
académicos. Seis egresados que contestaron si haber sido invitados a algún 
evento reservaron decir cuál. 
  
 








Total General 91 
Fuente: Elaboración propia. 
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Grafica 14: Informes de Gestión 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Esta pregunta pretendía medir la gestión realizada por parte del 
representante de los egresados de contaduría pública de la Unilibre Pereira, 
determinando su buena o mala labor. 
El 82% de los egresados encuestados consideran que la comunicación a 
través del representante de los egresados de contaduría pública es nula, 
contra un 18% que dice que si ha estado informado sobre su gestión.  
Lo cual nos refleja una preocupante falta de comunicación hacia los 
egresados por parte de su representante, ya que es la única persona 
encargada de tomar decisiones por ellos en determinadas situaciones y 
circunstancias. 
 
A los 16 egresados que contestaron afirmativamente a esta pregunta se 








Total General 16 




Grafica 15: Tipos de informes representante egresados 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Donde el 81% de los egresados contesta que estos informes han sido 
recibidos de manera verbal por parte de su representante y el 19% dice que 
han sido escritos. 
 
 
Pregunta 4. La comunicación de la facultad de ciencias económicas y 
contables con sus egresados es: 
 
 






Total General 91 
 





Grafica 16: Universidad y Egresados 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El objetivo de esta pregunta era analizar la comunicación por parte de la 
facultad de ciencias económicas y contables con sus egresados, midiendo a 
su vez el lapso de esta comunicación: continua, periódica, esporádica o nula. 
Esta calificación arroja un 83% de la población egresada inconforme con la 
comunicación recibida y un 17% conforme. 
  
Se puede analizar el poco interés por parte de la facultad de ciencias 
económicas y contables en mantener una comunicación fluida y constante 
con sus egresados. 
 
 




Tabla 22: Proyectos de Investigación 
SI 53 
NO 38 
Total General 91 




Grafica 17: Proyectos de Investigación 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El objetivo de esta pregunta era determinar si el egresado de la Unilibre 
Pereira ha ejecutado algún proyecto de investigación después del pregrado, 
en el cual involucre  sus competencias profesionales. 
 
Esta pregunta arrojo un porcentaje positivo de 58% y un negativo del 42%  
Se analizó de este punto que el egresado  de contaduría pública tiene la 
capacidad de realizar proyectos de investigación, por medio del cual 
demostrar sus virtudes y mejorar sus falencias 
 
 
Pregunta 6. ¿Comparte con otros colegas sus conocimientos? 
 
 




Total General 91 





Grafica 18: Información entre colegas 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El objetivo de esta pregunta era determinar si los egresados de contaduría 
pública compartían con sus colegas sus conocimientos y experiencias, 
logrando también determinar su nivel de comunicación. 
 
La encuesta arrojo que los egresados comparten sus conocimientos en un 
79% contra un 21% que no. 
 
Analizando los resultados obtenidos se puede estipular que los egresados de 
contaduría tiene una buena comunicación que les permite intercambiar sus 
conocimientos a través de sus experiencias. 
 
 
Pregunta 7. ¿Considera que  se encuentra actualizado? 
 




Total General 91 




Grafica 19: Estado académico 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El objetivo de esta encuesta era hacer un auto análisis en cada egresado 
encuestado, para determinar si se encontraba actualizado ante las 
exigencias del mercado actual. 
Esta pregunta arrojo un resultado sobresaliente de un 75% que afirmaron si 
encontrarse actualizados y un 25% preocupante que aseguraron no estarlo. 
Analizando las estadísticas los egresados de contaduría pública de la 
Unilibre Pereira se esmeran por estar actualizados en su campo ya que de 




Pregunta 8. ¿Considera que la formación recibida de la facultad de ciencias 
económicas y contables es suficiente para su desempeño laboral? 
 




Total General 91 




Grafica 20: Formación académica 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El objetivo de esta pregunta es establecer si la labor realizada por la facultad 
de ciencias económicas y contables en el área de contaduría pública es 
suficiente para el desempeño laboral del egresado. 
Según la encuesta en esta pregunta un 58% de los encuestados dijo que si y 
un 42% dijo que no 
Analizando los resultados podemos ver que la mayoría de los egresados del 
programa de contaduría se encuentran conformes con su formación recibida, 
pero es necesario resaltar y tener presente que con el pasar del tiempo las 
exigencias del mercado requieren de una formación que se adapte a sus 
necesidades, para poder así tener la capacidad de desempeñar un cargo con 
las competencias profesionales requeridas 
 
Pregunta 9. ¿En qué áreas considera que existen debilidades? 
 






Análisis Financiero 3 
Matemática 8 
Presupuesto 3 
Derecho laboral 5 
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Total General 91 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 




Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El objetivo es determinar en qué área académica existen debilidades en la 
formación del egresado del programa de contaduría pública de la Unilibre 
Pereira. 
Según la encuesta en esta pregunta un porcentaje del 31% manifestó que en 
tributaria se focaliza la mayor debilidad, seguida de un 21% en auditoria y un 
48% subdividido en las otras 11 áreas académicas con porcentajes no 
sobresalientes. 
Analizando estas dramáticas cifras se considera la necesidad de realizar un 
enfoque más directo en las áreas de auditoría y tributaria dentro del plan de 










Tabla 27: Profesionales 
 
Nivel laboral 37 
Participación en la comunidad 11 
Nivel de critica 25 
Capacidad para resolver problemas 18 
Total General 91 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Grafica 22: Profesionales 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Esta pregunta tenía como objetivo destacar el campo personal del egresado, 
que haya mejorados su vida como consecuencia de su formación profesional. 
El 41% de los egresados encuestados afirmo que ha mejorado su nivel 
laboral, seguido de un 27% que considero que era su nivel de crítica y por 
ultimo un 20% que opino que los ayudo a resolver problemas. 
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Analizando esta pregunta se considera que los egresados valoran y aplican 
sus conocimientos brindados por parte de la Unilibre Pereira con efectividad 
a nivel laboral brindándoles una mejor calidad de vida. 
 
 
Pregunta 11. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se 




Tabla 28: Dificultades laborales 
 
 
Competencia desleal 19 
Baja remuneración 16 
Áreas laborales desconocidas académicamente 9 
Exigencia de experiencia laboral 11 
Poco manejo de software contables 7 
Conocimientos desactualizados 5 
Falta de capacitaciones adicionales 4 
Poca oferta laboral 9 
Mucha competencia 3 
Total general 83 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Esta era una pregunta de libre respuesta en donde de 91 encuestados solo 
83 dieron su opinión, plantearon diferentes dificultades que se presentan al 
enfrentar el medio laboral en donde sobresale la competencia desleal de sus 
colegas, la baja remuneración por su labor y la alta exigencia de una buena 
experiencia laboral. 
Se tabulo uniendo respuestas similares llegando a tener en total 9 





14.3.3 Encuesta dirigida a Docentes 
 








Total General 10 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Grafica 23: Capacitación Docentes 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Esta pregunta pretendía medir el nivel de preparación de los docentes por 
parte de la universidad. 
 
Satisfactoriamente arroja un 100% de interés de la Unilibre Pereira por la 
capacitación de sus docentes. 




Pregunta 2. ¿Qué clase de capacitación ha realizado en los últimos años? 
 
Tabla 30: Capacitaciones recientes 
Formal 9 
No Formal 1 
Ninguna 0 
Total General 10 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Grafica 24: Capacitaciones recientes 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Ya que existen dos clases de capacitación la formal y no formal, esta 
pregunta quería medir el nivel de preparación en estas capacitaciones. 
Se obtiene como resultado un 90% que realiza capacitaciones formales y 




Pregunta 3. ¿La financiación de la capacitación fue? 
 




Total General 10 
Fuente: Elaboración propia. 
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Grafica 25: Financiación capacitaciones 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Esta pregunta tenía como objetivo medir el aporte económico que la Unilibre 
Pereira brinda para la capacitación de sus docentes. 
 
El 50% de las capacitaciones que han recibido los docentes han sido 
financiadas en su totalidad por la Unilibre Pereira, el 20% por ambas partes y 
el 30% han sido exclusivamente por el docente. 
 
Se ve que en un porcentaje significativo la Universidad se preocupa por 
lograr que las capacitaciones de sus docentes se lleven a cabo.  
 
 
Pregunta 4. ¿Considera que  la calidad académica de la facultad ha 
mejorado? 
 




Total General 10 




Grafica 26: Calidad académica de la facultad 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Esta pregunta quería determinar la percepción que tienen los docentes 
acerca de la calidad académica de la facultad de ciencias económicas y 
contables. 
Se ve positivamente un 100% de los docentes encuestados satisfechos al 
percibir mejoría en la calidad académica de la facultad a la cual pertenecen. 
Se analiza que todos los formadores han notado los cambios positivos que 
ha sufrido tal facultad. 
 
 
Pregunta 5. ¿Cómo califica el mejoramiento de la calidad educativa? 
 





Total General 10 





Grafica 27: Calidad educativa 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo a la pregunta anterior es relevante medir que tan altos han sido 
para la facultad. 
Un 50% considera que los cambios positivos que ha tenido la facultad son 
altos, el 40% medios y el 10% bajos. 
Se concluye que en general el 90% de los docentes perciben con facilidad 
los cambios ya que los califican como medios positivamente. 
 
 
Pregunta 6. ¿Cómo califica la comunicación al interior de la institución? 
 






Total General 10 





Grafica 28: Comunicación interna de la Universidad 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Esta pregunta tenía un objetivo claro que era determinar la calificación que le 
daban los docentes a la comunicación interna de la universidad como 
miembros indispensables de ella. 
El 90% de los docentes encuestados consideran que esta comunicación 
interna es buena y el 10% le da una calificación negativa. 
 
Se determina que la comunicación interna de la Universidad ha sido buena 
pero es de gran importancia mejorar ese 10% que aun falla. 
 
 
Pregunta 7. ¿Ha recibido informes sobre la gestión de los directivos de la 
Universidad? 
 




Total General 10 





Grafica 29: Informes directivos 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La pregunta tenía como objetivo medir que tanto se involucra y se informa al 
docente en las decisiones directivas de la Unilibre Pereira que afectan su 
profesión.  
El 100% de los docentes encuestados han sido participes de la gestión de los 
directivos de la universidad. 
Porcentaje relevante ya que los procesos de acreditación de la carrera, 
cambios en el plan de estudios y cualquier otro cambio y/o decisiones de 
este tipo, deberían ser informados masivamente a los docentes pues son de 




Pregunta 8. ¿Considera usted que las asignaturas dictadas por cada docente 
se encuentran al nivel de las exigencias demandadas por las empresas de la 
ciudad de Pereira?   
 




Total General 10 
Fuente: Elaboración propia. 
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Grafica 30: Nivel de exigencia de las asignaturas 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Esta pregunta pretendía medir la opinión de los docentes sobre la calidad de 
las asignaturas dictadas en la carrera de contaduría pública frente a las 
exigencias del mercado. 
El 70% de los docentes opinan que las asignaturas se encuentran al nivel de 
la competencia laboral que presenta el mercado actual y el 30% opina lo 
contrario. 
Es de gran relevancia ver que como docentes de la universidad consideran 
que sus asignaturas van a la vanguardia del mercado, pero es preocupante 
que un 30% considere a sus asignaturas o a las de sus colegas les falta para 
poder competir en el mercado actual. 
 
Pregunta 9. ¿Ha participado en el proceso de los trabajos de grados? 
 




Total General 10 




Grafica 31: Trabajos de grado 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se pretendía medir la participación de los docentes en los trabajos de grado 
de los estudiantes de la carrera de contaduría pública. 
El 90% de los docentes han participado y han ayudado a los estudiantes en 
el desarrollo de su proyecto de grado, requisito para lograr su culminación 
profesional y tan solo el 10% es ajeno a estos temas. 
 
 
Pregunta 10. ¿Qué opinión le merece el proceso de los trabajos de grado? 
 
Los 9 docentes que han participado de los trabajos de grado dieron su 
opinión acerca de estos proyectos, opiniones que se manifiestan a 
continuación. 
 
 Consultan necesidades sentidas en la región. 
 Comparten las necesidades de la facultad. 
 Aportan académicamente a la facultad, a la empresa y a la región. 
 Aportan conocimientos al sector económico en el que se enfocan. 
 Se ha logrado un gran interés por parte de los estudiantes. 
 Aumenta el nivel académico de la universidad frente a otras. 
 Oportunidad de intercambio de opiniones directas con el estudiante. 
 Oportunidad de vinculación laboral cuando el proyecto de grado está 
dirigido a solucionar la problemática de una empresa del mercado. 




14.3.4 Encuesta dirigida a Empresarios 
 
Pregunta 1. ¿Se han consultado sobre sus necesidades empresariales en 
cuanto a los servicios que le puede prestar un contador público de la 
universidad Libre en los últimos años? 
 
 




Total General 36 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Grafica 32: Necesidades Empresariales 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Esta pregunta pretendía medir el interés de la universidad por satisfacer las 
necesidades de un empresario por medio de sus estudiantes de pregrado. 
El 58% de los empresarios encuestados contestan afirmativamente al hecho 
de que la universidad haya indagado sobre sus necesidades para ser 
resueltas por un practicante y un 42% contesta no a esta pregunta. 
Se analiza con facilidad que falta mayor interés por parte de la universidad 
para detectar las necesidades de los empresarios antes de enviar a un 




Pregunta 2. ¿Considera que el egresado del programa de contaduría de la 
Universidad Libre llena sus expectativas empresariales o tiene una formación 
suficiente para enfrentar las exigencias de su empresa? 
 
 




Total General 36 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Grafica 33: Egresado laboralmente Competitivos 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
El objetivo de esta pregunta es determinar si los egresados del programa de 
contaduría pública de la Unilibre Pereira llenan  las expectativas de los 
empresarios o cuentan con la formación suficiente para enfrentar las 
exigencias de su empresa. 
Un  81% estuvo de acuerdo en afirmar que si llenan sus expectativas contra 
un 19% que no. 
Teniendo en cuenta las opiniones de los empresarios podemos analizar que 
los egresados del programa de contaduría pública de la Unilibre Pereira se 
encuentran preparados para enfrentar las pruebas que les demande el 
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mercado laboral, teniendo en cuenta que es necesario realizar un proceso de 
concientización por parte de la Unilibre Pereira de la importancia, prestigio y 
responsabilidad que lleva consigo el título de Contador Público para cada 
egresado. 
 
Pregunta 3. ¿En qué áreas académicas considera usted que se tienen 
debilidades? 
 






Análisis financiero 3 
Presupuesto 1 
Laboral 0 
Total General 7 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Grafica 34: Áreas académicas débiles 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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El objetivo de esta pregunta es fijar específicamente el área académica en se 
tienen debilidades según los empresarios que consideran que el egresado de 
la Unilibre Pereira no cuenta con la formación académica requerida para 
enfrentar las exigencias de su empresa. 
 
El porcentaje más representativo fue el análisis financiero con un 43%, 
seguido del tributario con un 29%, el de presupuesto y auditoria con un 14%. 
 
Analizando estas cifras es crítico saber que los empresarios consideran que 
los egresados de la Unilibre Pereira presentan debilidades a la hora de 
realizar análisis financieros, ya que esta es una de las áreas fundamentales 
en el proceso de formación de los egresados del programa de contaduría 
pública, por otra parte se presentan dificultades en el área tributaria que 
ameritan de igual manera una focalización inmediata para evitar dificultades 
en la formación académica y por ultimo pero no menos importante las demás 
áreas que a pesar de tener un porcentaje bajo de debilidad deben ser 




Pregunta 4. La comunicación y/o contacto de la facultad de ciencias 
económicas y contables con la empresa es: 
 
 






Total General 36 






Grafica 35: Comunicación externa 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El objetivo de esta pregunta es  tener claridad acerca de la comunicación y/o 
contacto de la facultad de ciencias económicas y contables con las 
empresas. 
Según los resultados arrojados por la encuesta la comunicación es en un 
53% esporádica,  en un 33% periódica y en un 14% continua. 
 
Con los porcentajes anteriores es posible analizar  que la comunicación de la 
facultad de ciencias económicas y contables de la Unilibre Pereira con las 
empresas, es esporádica en su gran mayoría, generando un riesgo 
considerable en las alianzas que se tienen, con relación a la participación de 
los estudiantes de contaduría pública en las empresas, al desempeñar sus 
prácticas y el anhelo particular de ganar un empleo directo. 
 
 
Pregunta 5. La comunicación y/o contacto con la empresa ocurre: 
 
Tabla 42: Dirección de la comunicación  
 
Empresa a Universidad 5 
Universidad a empresa 21 
Doble vía 10 
Ninguna de las anteriores 0 
Total general 36 
Fuente: Elaboración propia. 
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Grafica 36: Dirección de la comunicación 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Esta pregunta tenía como objetivo destacar la ruta de comunicación y/o 
contacto entre la empresa y la Unilibre Pereira 
El 58% de las empresas encuestadas coincidieron en afirmar que existe una 
comunicación dirigida desde la Unilibre Pereira hacia la empresa, un 28% 
doble vía y un 14% declara que la comunicación va de la empresa hacia la 
Unilibre Pereira. 
Según lo anterior es verídico afirmar que la Unilibre Pereira por medio de su 
consultorio empresarial está interesada en brindarle a los estudiantes las 
empresas necesarias para realizar su práctica empresarial. 
 
 
Pregunta 6. ¿En su empresa ha tenido o tiene algún estudiante del programa 
de contaduría pública que esté realizando pasantía o práctica empresarial? 
 
 




Total General 36 




Grafica 37: Pasantías y Prácticas empresariales 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Esta pregunta tenía como objetivo determinar si la empresa ha tenido o tiene 
un estudiante del programa de contaduría pública de la Unilibre Pereira que 
esté realizando pasantías o práctica empresarial. 
 
Un porcentaje del 86% afirmo tener o haber tenido un estudiante realizando 
su pasantía o práctica empresarial, contra un 14% que manifestó no tenerlo 
ni haberlo tenido hasta el momento. 
Es pertinente analizar que el porcentaje de empresas que manifiestan no 
tener o haber tenido un estudiante del programa de contaduría pública 
empresarial es mínimo, pero representa una dificultad en las aspiraciones de 
abarcar el mercado regional. 
 
Para ampliar la opinión del empresario sobre el estudiante que ha estado en 
su empresa realizando pasantía o práctica empresarial se les pregunto: 
 
¿Qué opinión le merece? 
 
 
Tabla 44: Opinión del empresario 
 
Buen profesional 7 
Dedicado en su labor 2 
Puntual y responsable con sus tareas 5 
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Bueno pero inexperto en ciertos áreas 2 
Líder en su área 3 
Propone soluciones a los problemas 2 
Orgulloso de su carrera y logros alcanzados 4 
Conocimientos desactualizados 1 
Tímido, poco explorador 1 
Total General 27 
 
 
La opinión en general es buena, ya que de 27 empresarios que dio su 
opinión 23 dieron referencias positivas donde se resalta que es un buen 
profesional, puntual y responsable con sus tareas. 
 
 
Pregunta 7. ¿Los resultados fueron socializados? 
 
 
Tabla 45: Resultados 
SI 27 
NO 4 
Total General 31 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Grafica 38: Resultados 
 
 




El objetivo de esta pregunta es saber si la empresa socializa con la Unilibre 
Pereira los resultados de la pasantía o práctica empresarial. 
Un 87% de las empresas socializa los resultados frente a un 13% que no. 
Analizando la pregunta, es positivo saber que la gran mayoría de las 
empresas le brindan a la Unilibre Pereira un consolidado de lo elaborado en 




15. PERFIL OCUPACIONAL Y PROFESIONAL DEL CONTADOR 
PÚBLICO ADAPTABLE AL EGRESADO DE LA UNILIBRE PEREIRA 
 
Finalmente después de este análisis se pueden dar con claridad todas las 
pautas que debe tener el perfil profesional y ocupacional de un contador 
Público, en especial de la Unilibre Pereira, objeto de la investigación, para 
ser profesionales altamente competitivos en la región.  
En el programa de contaduría de la Unilibre Pereira se habla de que el 
egresado debe ser: “un profesional integral educado en valores, que lo hagan 
ciudadano con capacidad de expresión, reflexión, apreciación, deliberación y 
convivencia, con un elevado sentido del papel ético y con un espíritu 
preocupado por la búsqueda del saber, mediante los pilares de la docencia, 
la investigación y la extensión. Por otra parte debe ser un egresado 
profesionalmente capaz de asumir la responsabilidad de preparar, analizar, 
comunicar sistemáticamente y estructuralmente toda la información 
cuantitativa que se origina en el ejercicio de la actividad económica para la 
toma de decisiones de las personas naturales y jurídicas, tanto de Derecho 
Público como Privado”.20 
Según lo adquirido a lo largo de su preparación semestre tras semestre, el 
egresado del programa de contaduría pública incorpora todos sus 
conocimientos  siendo capaz de realizar críticas y enfrentar de una manera 
propositiva aquellos desafíos que vienen acompañados de las invenciones 
tecnológicas, científicas y necesidades requeridas por los empresarios que 
desean estar a la vanguardia. Por tal razón el contador público adquiere un 
conocimiento que lo habilita para analizar, participar críticamente y enfrentar 
los nuevos retos derivados de los avances científicos y técnicos y de las 
necesidades sociales requeridas por la globalización. 
En esta carrera el contador público para desarrollar un sólido perfil 
ocupacional, debe tener presente que hoy día, han tratado de desvirtuar 
                                                          





nuestro campo laboral o campo de acción, ya que es común encontrar a un 
contador público titulado ocupando el cargo de un asistente administrativo, 
auxiliar de nómina o auxiliar contable. Viendo esto desde otro punto de vista 
nos da la oportunidad de adquirir esa experiencia que nos permitirá ofertar un 
cargo al nivel de nuestras competencias y demostrar en el medio contable lo 
destacable de la preparación de cada profesional desde que sale de la 
Unilibre Pereira como egresado. 
Teniendo presente que existen otras universidades y centros de formación 
superior que tienen el mismo propósito de la Unilibre Pereira que es egresar 
contadores profesionales íntegros, coinciden en afirmar que es necesario 
impartir una educación focalizada en diversos criterios, como son: 
 Los contadores públicos actuales deben poseer una alta capacidad de 
trabajo que tengan conciencia de ser altamente competitivos. 
 Profesionales dispuestos y capaces de afrontar los cambios del nuevo 
milenio 
 Profesionales con habilidades, destrezas y actitudes necesarias para 
analizar los problemas de cada empresa y tener agudeza mental que 
les permita aplicar soluciones creativas e innovadoras. 
En el campo profesional el contador aprende a asumir varias posturas y a  
madurar con el pasar del tiempo, al ejercer su profesión, siendo consiente 
que no solo la universidad es la que le brinda herramientas para ser 
competitivos ya que al desenvolverse en un medio social y laborar, se ve 
obligado a actuar como agente de cambio, liderando procesos que beneficien 
a su empresa y a la sociedad en general  y esto se puede dar por medio de 
la autogestión empresarial o capacitándose. Siendo promotor de ideas 
innovadoras que vayan en pro de del desarrollo socioeconómico. Situación 
destacada en la opinión de empresarios encuestados que encuentran una 
falencia en el estancamiento del conocimiento del Contador Público egresado 
de la Unilibre Pereira. 
Para enfatizar el perfil ocupacional del contador público dada la visión 
integral de las organizaciones, este profesional puede desempeñar 
competentemente cargos en el área administrativa, financiera, operacional y 
gerencial, brindando sus servicios tanto al sector público como al privado, 
como profesional independiente o como empleado de una empresa. 
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Tiene la oportunidad de ejercer con diferentes roles, entre otros, como 
auditor, revisor fiscal, gerente general, contralor, gerente financiero, gerente 
de contabilidad, gerente de impuestos, gerente administrativo, analista 
financiero, tesorero, director de presupuestos, asesor, consultor, por 
mencionar algunos de los cargos más relevantes en los sectores público y 
privado. También está  preparado y capacitado para generar empresas, 
como empresario, abriendo un  vínculo para la inclusión y preparación de 
colegas en formación, favoreciendo el desarrollo regional. 
Estas pautas sobre las habilidades y sobre amplio perfil profesional y 
ocupacional que debe tener un Contador Público, le sirve a la Unilibre Pereira 
como guía, para ampliar y profundizar el perfil actualmente existente, además 
de reevaluar el contenido del plan de estudios para reforzar falencias que se 





El proyecto realizado ha llevado a cabo un análisis de los estudiantes, 
docentes y egresados del programa de contaduría pública y a los 
empresarios de la ciudad de Pereira vinculados con el consultorio 
empresarial de la Unilibre Pereira con el propósito de determinar el perfil 
profesional y ocupacional de los egresados, para establecer las ofertas 
laborales que brindan las empresas de la ciudad, maximizando su inclusión 
laboral frente a la situación económica y empresarial de la región. 
 
Para la consecución de los objetivos establecidos de esta investigación, se 
han utilizado varias herramientas metodológicas. Entre ellas se mantuvo un 
contacto directo con la Universidad y se logró realizar encuestas a los 
estudiantes de noveno y décimo semestre, egresados y docentes del 
programa de contaduría pública y a los empresarios de la ciudad de Pereira 
vinculados con el consultorio empresarial de la Unilibre Pereira. Esta 
aproximación a la realidad permitió conocer los por menores del proceso de 
formación de estudiantes y la vinculación laboral de los egresados de dicha 
carrera. 
 
Dentro del perfil profesional de un contador público se crea una persona 
responsable, honesta y ética en el desarrollo de las funciones que le sean 
encomendadas, llenando las expectativas de quien contrata sus servicios, 
con una preparación y actualización constante que lo conviertan en alguien 
competitivo dentro del campo laboral. Con esta investigación se concluye que 
los egresados del programa de contaduría pública de la Unilibre Pereira 
tienen los lineamientos y bases académicas necesaria para ejercer la carrera 
de manera efectiva. 
 
Por medio de las exigencias del mercado ya estudiadas se refleja que el 
egresado unilibrista de contaduría pública presenta una dificultad para poder 
sostenerse ante la competencia a través del tiempo, ya que su preparación 
necesita de constante actualización, que en cierta medida debe ser brindada 
por la facultad de ciencias económicas y contables de la Unilibre Pereira 
como un proceso post-universitario que debe enfocarse directamente en las 
necesidades de actualización de sus egresados, con el fin de evaluar y 





Hoy en día las empresas de la ciudad de Pereira, buscan tener la excelencia 
en cada una de sus áreas, por tal motivo exigen un nivel profesional 
destacado en cada profesional que oferta por sus servicios, se ha obtenido 
como resultado de esta investigación que la Unilibre Pereira debe tener más 
interés, indagando en las empresas las necesidades que demandan en 
materia contable, ya que se pudo comprobar que algunas empresas se 
encuentran inconformes con algunas áreas académicas específicas, 
desempeñadas por los egresados de la Unilibre Pereira, como son: el 
análisis financiero y tributaria.  
 
Por parte de los empresarios se reflejó el gran interés por tener en su 
empresa un contador público integro, con conocimientos no solo contables, 
sino también gerenciales, donde sus aportes no se limiten a cifras sino a 
estrategias que logren que su empresa sea altamente competitiva en su 
mercado. Se encontró en repetidas ocasiones la misma recomendación 
sobre ampliar la formación en áreas de mercadeo, gerenciamiento y análisis 
financiero en los contadores Públicos unilibristas. 
 
Esta investigación demuestra que los empresarios tienen un vínculo positivo 
con la universidad, de ahí la disposición permanente para acoger a los 
alumnos de la Unilibre Pereira que necesitan realizar su pasantía o práctica 
empresarial, analizando de primera mano las aptitudes que poseen, de igual 
manera su perfil profesional y ocupacional. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
debe realizar un análisis detallado de los resultados con cada empresa, 
obtenidos por cada alumno practicante al momento de culminar su práctica o 
pasantía. 
Se buscó crear valor en la comunidad catedrática y el alumnado en general 
sobre el programa de Contaduría Pública, resaltando la importancia que tiene 
la responsabilidad social y profesional del egresado de la Unilibre Pereira 
frente a los retos laborales y la debida prestación de los servicios 
profesionales de acuerdo a la ética y principios de valores. 
Teniendo en cuenta el punto de vista de los docentes y de los alumnos de la 
Unilibre Pereira con respecto al plan de estudios en la carrera de contaduría 
pública se puede concluir que los docentes están en constante actualización 
a través de capacitaciones enfocadas a las exigencias del mercado, 
brindadas por parte de la universidad, ya que esta consulta sobre sus 
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necesidades, permitiéndole a los docentes dar fe de la mejoría en la calidad 
académica de la facultad de ciencias económicas y contables.  
 
De los alumnos se puede concluir que el plan de estudios en la carrera de 
contaduría pública ha tenido un mejoramiento muy positivo que se ve 
reflejado en la calidad profesional de los docentes que demuestran su 
preocupación por el crecimiento personal de sus alumnos, aunque es 
necesario e indispensable que la universidad le brinde a los estudiantes 
informes de gestión de los directivos de la Unilibre Pereira, para tener 
claridad de los procesos realizados y los resultados obtenidos ya que son 
ellos el objeto del mejoramiento 
 
Finalmente de los empresarios se concluye que el egresado de contaduría 
pública Unilibrista es catalogado como el mejor profesional de la región, pero 
que debe complementar su carrera con áreas más complejas que la 
contabilidad, entre esas conocer a fondo sobre el mercado, la competencia, 
la gerencia, la promoción y la plaza de la empresa donde labora. 
En conclusión la educación de los Contadores Profesionales debe tener 
estos componentes: Conocimiento contable general, es decir lograr una  
comprensión fundamental de la contabilidad financiera y gerencial, auditoria, 
tecnología Informática e impuestos.  Educación general en otras disciplinas 
como lo son la economía, derecho, administración y comercio exterior. 
Conocimiento organizacional y de negocios, especialmente en mercadeo, 
producción, calidad, despachos y logística. Y por último debe tener 
habilidades de comunicación, adaptación y negociación que lo harán 
sobresalir. Para tener así un contador público egresado de la Unilibre Pereira 
integral y profesionalmente competente. 
 
Se espera que de acuerdo a los resultados arrojados con el desarrollo de la 
investigación, la Universidad acople sus programas curriculares al objetivo de  
brindar al nuevo profesional bases firmes para que pueda enfrentar los 
diferentes cambios en materias contables y fiscales entre otros, en donde las 
competencias profesionales sea el principal pilar de su desenvolvimiento 
profesional y laboral. 
Es preciso concluir que los esfuerzos por parte de la Unilibre Pereira en 
busca de la excelencia académica de sus alumnos y egresados es buena 
pero nunca deberán detenerse ya que estamos en continuo movimiento y las 
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empresas de la ciudad de Pereira serán cada vez más exigentes, por tal 
motivo es bueno indagar y analizar las sugerencias de alumnos, docentes, 
egresados y empresarios para que la Unilibre Pereira siga siendo catalogada 








Una vez concluido el proyecto, se considera importante tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
 Ampliar y mejorar el perfil profesional y ocupacional del Contador 
público egresado de la Unilibre Pereira para aumentar su nivel de 
competencia laboral. 
 Realizar capacitaciones post-universitarias para siempre tener 
egresados a la vanguardia de las exigencias de las empresas ofertantes de 
la Región.  
 Indagar periódicamente las necesidades de estudiantes, docentes y 
empresarios involucrados en el desarrollo de un egresado laboralmente 
competitivo para disminuir sus falencias y exaltar sus virtudes. 
 Incluir en el plan de estudios de  contaduría pública materias que 
profundicen en el análisis financiero y tributario que debe conocer un 
contador. 
 Inculcar e incentivar al egresado las especializaciones ya que la 
competencia laboral es cada vez más alta, donde se encuentran 
profesionales altamente preparados y certificados. 
 Resaltar la ética profesional para evitar la competencia desleal entre 
egresados unilibristas. 
 Apoyar las prácticas empresariales de los estudiantes, para lograr un 
efectivo desarrollo y una alternativa de vinculación laboral en estas 
empresas. 
 Aumentar la exigencia por parte de los docentes a sus estudiantes y 
viceversa, para lograr clases preparadas y un mayor rendimiento académico. 
 Esclarecer la pirámide de jerarquías en la universidad para que la 
comunicación interna sea clara y las dificultades se presenten ante la 




Finalmente y teniéndose en cuenta lo anteriormente planteado, se 
recomienda a la Universidad mantener en constante actualización su plan de 
estudios para estar a la vanguardia de las exigencias del mercado, a los 
estudiantes aprovechar su época estudiantil para resolver dudas y practicar 
todos sus conocimientos, a los egresados nunca dejar atrás la capacitación, 
especialización y actualización de conocimientos y a los empresarios darse la 
oportunidad de tener a un contador público unilibrista en su empresa porque 
a pesar de sus falencias sigue encabezando la lista de profesionales en el 
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ANEXO 1.  ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES   
 
“Análisis a las competencias profesionales del contador público egresado de 
la Unilibre Pereira frente a la demanda laboral” 
Con el propósito de evaluar el programa de contaduría pública; se solicita 
comedidamente diligenciar la encuesta con el máximo de objetividad. Su 
información es confidencial. Gracias por su aporte.  
 
1. ¿Ha consultado sobre sus necesidades de capacitación complementaria? 
Si _____                   No_____ 
2. ¿Ha tenido la oportunidad de realizar una práctica empresarial en el área 
para la que se está formando? 
Si_____       No_____  
¿Qué opinión merece esta práctica? ___________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  
                 
3. Como considera el grado de supervisión de su práctica empresarial: 
A. Excelente  _____ 
B. Buena  _____ 
C. Mala  _____ 
D. Pésima  _____ 
4. ¿Está realizando su trabajo de grado? 
Si _____    No_____  
 
5. ¿Considera que  la calidad académica de la facultad ha mejorado? 
Si _____    No_____  
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¿Por qué? _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
(Si su respuesta es afirmativa pase a la siguiente pregunta, en caso contrario omítala) 
 
6. ¿Cómo califica el mejoramiento de la calidad educativa? 
Alta______     Media _______     Baja_______ 
7. ¿Cómo califica la comunicación al interior de la institución? 
Excelente _____     Buena_____     Mala_____     Deficiente_____ 
8. ¿Ha recibido informes sobre la gestión de parte de los directivos de la 
Unilibre Pereira? (Acreditaciones, Actualizaciones del plan de estudio…) 
Si_____    No_____    Verbal_____    Escrito_____ 
9. ¿Ha recibido informes sobre la gestión por parte del representante 
estudiantil? (Tutorías, Solución de problemas, Calificaciones erróneas…) 





ANEXO 2.  ENCUESTA DIRIGIDA A EGRESADOS  
 
“Análisis a las competencias profesionales del contador público egresado de 
la Unilibre Pereira frente a la demanda laboral” 
Con el propósito de evaluar el programa de contaduría pública; se solicita 
comedidamente diligenciar la encuesta con el máximo de objetividad. Su 
información es confidencial. Gracias por su aporte.  
 
1. ¿Ha sido invitado, por parte de la facultad de ciencias económicas y 
contables, a algún programa de capacitación? 
Si _____   Cual______________                No______ 
 
2. ¿Ha sido invitado a participar de algún proceso liderado en el programa de 
contaduría pública de la universidad Libre seccional Pereira? 
 Si _____   Cuáles?______________          No______ 
 
3. ¿Ha recibido informes de gestión de parte del representante de los 
egresados? 
Si_____    NO_____    Verbal_____    Escrito_____ 
 
4. La comunicación de la facultad de ciencias económicas y contables con 
sus egresados es: 
Continua_____    Periódica_____    Esporádica_____    Nula_____ 
 
5. ¿Ha ejecutado proyectos de investigación después del pregrado? 
Si_____       No ______       
 
6. ¿Comparte con otros colegas sus conocimientos? 




7. ¿Considera que  se encuentra actualizado? 
Si _____    No_____  
 
8. ¿Considera que la formación recibida de la facultad de ciencias 
económicas y contables es suficiente para su desempeño laboral? 
Si ____      No_____  
(Si su respuesta es afirmativa pase a la siguiente pregunta, en caso contrario omítala) 
 
9. ¿En qué áreas considera que existen debilidades? 
 Contabilidad   _____ 
 Costos     _____ 
 Auditoria     _____ 
 Tributaria     _____ 
 Análisis Financiero   _____ 
 Matemática    _____ 
 Presupuesto    _____ 
 Derecho Laboral   _____ 
 Derecho Comercial   _____ 
 Administración    _____  
 Economía    _____  
 Sistemas     _____ 
 
10. ¿Qué ha mejorado su vida como consecuencia de su formación 
profesional?  
 Su nivel laboral     _____ 
 Su participación en la comunidad  _____ 
 Su nivel de crítica    _____ 
 Su capacidad para resolver problemas _____ 
 
11. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se encuentra un 
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ANEXO 3. ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES   
 
“Análisis a las competencias profesionales del contador público egresado de 
la Unilibre Pereira frente a la demanda laboral” 
Con el propósito de evaluar el programa de contaduría pública; se solicita 
comedidamente diligenciar la encuesta con el máximo de objetividad. Su 
información es confidencial. Gracias por su aporte.  
 
1. ¿Se ha consultado sobre sus necesidades de capacitación? 
Si _____                   No______ 
2. ¿Qué clase de capacitación ha realizado en los últimos años? 
Formal_____       No Formal______         Ninguna_____ 
3. ¿La financiación de la capacitación fue? 
Recursos Propios  ____      Recursos de la universidad _____     Mixto _____ 
4. ¿Considera que  la calidad académica de la facultad ha mejorado? 
Si _____    No_____  
(Si su respuesta es afirmativa pase a la siguiente pregunta, en caso contrario omítala) 
5. ¿Cómo califica el mejoramiento de la calidad educativa? 
Alta______     Media _______     Baja_______ 
6. ¿Cómo califica la comunicación al interior de la institución? 
Excelente _____     Buena_____     Mala_____     Deficiente_____ 
7. ¿Ha recibido informes de gestión de parte de los directivos  
Si_____    NO_____    Verbal_____    Escrito_____ 
8. ¿Considera usted que los directivos motivan las acciones propias del 
desempeño del docente? 
     Si ____   No_____  
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9. ¿Ha participado en el proceso de los trabajos de grados? 
       Si ____      No_____  
(Si su respuesta es afirmativa pase a la siguiente pregunta, en caso contrario omítala) 






ANEXO 4. ENCUESTA DIRIGIDA A EMPRESARIOS    
 
“Análisis a las competencias profesionales del contador público egresado de 
la Unilibre Pereira frente a la demanda laboral” 
Con el propósito de evaluar el programa de contaduría pública; se solicita 
comedidamente diligenciar la encuesta con el máximo de objetividad. Su 
información es confidencial. Gracias por su aporte.  
 
1. ¿Ha sido consultado sobre sus necesidades empresariales en cuanto a los 
servicios que le puede prestar un contador público de la universidad Libre en 
los últimos años? 
Si _____           No_____ 
 
2. ¿Considera que el egresado del programa de contaduría de la universidad 
Libre llena sus expectativas empresariales o tiene una formación suficiente 
para enfrentar las exigencias de su empresa? 
Si _____      No_____  
(Si su respuesta es negativa pase a la siguiente pregunta, en caso contrario omítala) 
 
3. ¿En qué áreas considera debilidades? 
 Contabilidad  _____ 
 Costos    _____ 
 Auditoria    _____ 
 Tributaria    _____ 
 Análisis Financiero  _____ 
 Presupuesto   _____ 
 Laboral    _____ 
 
4. La comunicación de la facultad de ciencias económicas y contables con la 
empresa es: 
 





5. La comunicación y/o contacto con la empresa ocurre: 
 
 De la empresa a la universidad (solicitud de la empresa)            _____ 
 De la universidad a la empresa (evaluación de necesidades)    _____ 
 Doble vía                                          _____ 
 Ninguna de las anteriores                 _____ 
 
6. ¿En su empresa ha tenido o tiene algún estudiante del programa de 
contaduría pública que esté realizando pasantía o práctica empresarial? 
Si _____    No_____  
¿Qué opinión le merece?_________________________________________  
_____________________________________________________________ 
(Si su respuesta es afirmativa pase a la siguiente pregunta, en caso contrario omítala) 
 
7. ¿Los resultados fueron socializados? 
Si______     No _______      
 
 
